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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pelajaran IPA melalui metode mind mapping dengan media gambar. Jenis pada 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas IVA SDN Pucangan 03 Katasura yang berjumlah 26 siswa,dan 
obyek penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, test, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian 
ini yang bertugas mengamati peneliti dalam mengajar adalah guru kelas IV. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sebelum siklus I dilaksanakan yaitu 
42,3%. Setelah dilaksanakan siklus I dengan menggunakan mind mapping dengan 
media gambar hail belajar siswa meningkat menjadi 61,5% dan dilanjutkan 
dengan siklus II hasil belajar siswa mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 
88,5%. Secara keseluruhan dengan menggunakan metode mind mapping dengan 
media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
materi penggolongan hewan berdasarkan makanannya di kelas IVA SDN 
Pucangan 03 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 
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